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Большой интерес к материалам, активированным ионами Tb3+, вызван 
перспективами создания твердотельного лазера, работающего на длине 




5 FD  . Время жизни метастабильного уровня 5D4 по разным литера-
турным данным сильно изменяется в пределах от 1 мс до 5 мс. В связи с 
этим в данной работе выполнено описание сил линий абсорбционных 
переходов с учетом межконфигурационного взаимодействия.  
Силы линий абсорбционных переходов вычислялись в приближении 
аномально сильного конфигурационного взаимодействия (ASCI) по 
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Здесь 
2
kJ U J    – приведенные матричные элементы единичного 
тензора kU , параметры dkO  и энергия d  соответствуют возбужденной 
конфигурации противоположной четности 14 5Nf d , а параметры OСk, С 
обусловлены эффектами ковалентности или возбужденными конфигура-
циями с переносом заряда. 
Вычисленные по формуле (1) силы линий сравнивались с эксперимен-
тальными значениями и силами линий вычисленными в приближении 
слабого конфигурационного взаимодействия или по теории Джадда – 
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где k  – параметры интенсивности. Результаты описания силы линий 











реходов в см–1 
Эксперимент [5] J-O, (2) ASCI, (1) 
  20эксп 10S   
20
выч 10S   
20
выч 10S   
5
4D  20618 0.011 0.047 0.026 
5 5
3 6D G  26385 0.195 0.141 0.194 
5
10L  27247 0.186 0.131 0.176 
5
5G  27777 0.039 0.084 0.066 
5
2G  27855 0.034 0.002 0.031 
5
4G  28328 0.158 0.027 0.159 
5
9L  28653 0.035 0.133 0.044 
EXP   0.086 0.024 
 
Из таблицы следует, что целый ряд мультиплетов иона Tb3+ аномаль-
но сильно взаимодействуют с возбужденными конфигурациями и только 
применение соответствующего приближения позволяет уменьшить 
среднеквадратичное отклонение от 0.086 в методе Джадда – Офельта до 
0.024 в приближении аномально сильного конфигурационного взаимо-
действия. Среднеквадратичное отклонение уменьшилось на 72 %. Такое 




5 DF  , 4
5
6
5 GF  , 9
5
6
5 LF   в приближении ано-
мально сильного конфигурационного взаимодействия. 
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